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4 Judul Skripsi
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kentang (Solanum tuberasum L.)
Pada Berbagai Sistem Tanain dan Dosis Kompos Tandan Kosong
Kelapa Sawit (TKKS)
) Matakuliah Pokok Teknologi Produksi Tanaman Horlikultura
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J Bidang Minat ACRONOMI
4 Judul Skripsi
pertun.rbuhan dan Hasil Padi (oryza sativa L.) varietas cisokan Sistem
Ratun Pada Berbagai Tinggi Batang Padi Sisa Panen
5 Matakuliah Pol<ok Teknologi Produksi Tanaman Pangan
6 Hari/Tanggal Rabu / 23 Januari 2019
7 Jam I 3.30 Wib s/d Selesai
8 Tempat Ruang Sidang I Jurusan BDP Lt.lll
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4 Judul Skrrpsi
Pengaruh Media Tanam Arang Sekam dan Pupuk Urea terhadap
Perlumbuhan dan Hasil Tanaman Kapas (Gossypium hirsutum L.)
) Nlatakuliah Pokok Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan
6 Hari'Tansgr! Senin / 22 April 2019
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a. Ketua Nasrez Akhir, lr, MS, D
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4 Judul Skripsi
Respon Padi (Oryza sativa L.) Sisterri Ratun Terhadap Bebagai Dosis
Pupuk Kalium Klorida
5 Matakuliah Pokok Teknologi Produksi Tanaman Pangan
6 Halir'Tanesal jum'at / I I Januari l0l9
'7 Jam 09.00 Wib sid Selesai
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4 Judul Skripsi
Pengaruh KNO3 Terhadap Pematahan Dormansi. Benih Aren (Arenga
pinnata Wurmb) Men) Yang Telah Dilakukan Skarifikasi
5 Matakuliah Pokok Ilm dan TeknologiBenih
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Ruang Sidang 2 Jurusan BDp Lt.lll
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+ Judui Skripsi
Eksplorasi dan Karakterisasi |r{orlbk-'si Tatianian jengkol
(pithecoliobiurn jiringa) di Kai-.upaten Lirna Puluh Kota sunratera Baral
Plasma NuttahMatakuliah Pokok
{3 Lt--i,'-l-annczl RaL,u r' I 5 Mei 2019
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Pernberian Beberapa Dosis Pupuk Kandang Sapi dan Pupuk Urea
terhadap Pertumbuhan Tanarnan Kapas (QpsSyp-lLm hirsutum L.) Pada
Tanah Ultisol
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